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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Simpulan 
Berdasarkan penulisan Tugas Akhir diatas yang dapat diambil beberapa 
kesimpulan antara lain : 
1. Fairfield by Marriott Hotel merupakan Hotel bintang 4 yang dikelola oleh 
Marriott International. Dibuka pada tanggal 06 November 2016. Dengan 
nama perusahaan PT. Menara Bumi Sejahtera. Memiliki 270 Kamar dan 
berbagai Fasiltas. 
2. Finance berbeda dengan Accounting. Jika Finance mengurusi semua proses 
transaksi yang  keluar masuk uang (Cash). Seperti contoh membuat Purchase 
Order, membuat invoice, membayar pajak, general kasir bertugas mencari 
dana. Semua ini peran bagian finance. Sedangkan Accounting melakukan 
proses Input, pembukuan, dan pelaporan satu siklus akuntansi. 
3. Tugas Utama seorang AP ialah membayar tagihan dan faktur yang sah dan 
akurat. Tim AP mempunyai satu tanggung jawab yaitu: Untuk membayar 
hutang biasanya kepada pemasok. Prosesnya haruslah tepat waktu, akurat dan 
efisein. Sehingga laporan keuangan perusahaan benar-benar menunjukkan 
gambaran kondisi hutangnya. 
4. Terdapat tiga macam software mempermudah tugas seorang AP yaitu 
SunSystem, Birchstreet System, Vision. 
5. Terdapat dua pembayaran Account Payable yaitu dengan Purchase Order atau 
Tanpa Purchase Order. Jika dengan PO maka harus melalui Purchasing dan 
Receing terlebih dahulu dengan memakai sistem Birchstreet. Kemudian di 
posting oleh receiving dan ditarik data oleh AP. Proses pembayaran biasanya 
30-45 hari kerja atau sesuai perjanjian sebelumnya pada vendor. Jika tanpa 
Purchase Order maka user atau staff dapat membuat Cheque Request dan 
melampirkan Invoice Asli yang langsung dapat diproses pembayaran oleh AP.
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6. Saat Tutup Buku akhir Bulan makan seluruh Staff finance membagi tugas 
mengerjakan laporan yang akan menjadi laporan keuangan, seperti AP 
membuat Report berkaitan tentang Liability yaitu AP Reconciliation atau 
Balance Sheet Reconciliation yang berisi semua transaksi uang di rekening, 
Cash Flow Statement di rekening bank out, dll. Sedangkan lainnya bertugas 
mengerjakan Asset, Revenue/ Profitabilty, dll. 
 
3.2 Saran  
 Menurut penulis sistem AP yang ada di Hotel Fairfield sudah efektif dan 
efisien terbukti yang mengerjakan tugas ini hanya satu orang berbeda dengan 
hotel lainnya bisa hingga dua orang. Pemilihan sistempun bagus, menurut penulis 
SunSystem dan Birchstreet sangat mudah dalam penggunaan. Kerjasama antara 
Purchasing dan Receiving sangat kompeten. 
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